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  経営学部・駅伝部員  「小学校持久走大会」補助 2012.11.28































































































































































































































  水田美術館『水田コレクション展  浮世絵の版元と出版』
  『JUライトフェスティバル』 2012.12.14 
“版元印”から歴史を見る
?????????

































































































































































































































の 前 の 句 碑 には 、
「石蕗の花遺業をま
もり余生守り」と詠み
こまれています。
故･水田清子先生
城西短期大学棟の句碑
【水田清子先生句碑】
日枝神社（埼玉県本庄市）
「ひもろぎのあたり霞を濃くしたり」 清子
1984年4月
城西短期大学棟の前に
「石蕗の花遺業をまもり余生守り」 清子
1994年5月26日
城西国際大学ピアノ池のほとりに
「夢あまた飛び翔つさまに花辛夷」 清子
1999年3月23日
森英介 元法務
大臣（衆議院
議員）の弔辞
上原明理事
の弔辞
水田宗子理
事長の遺族
代表挨拶
長岡實葬儀
委員長の
挨拶
森本雍憲城
西大学学長
の弔辞
僧侶による読経
19
2013年3月16日（土）。一体何の日かわかりますか？
　東武鉄道では2013年3月16日（土）から東
武東上線と東急東横線、横浜高速みなとみら
い線との相互直通運転を開始します。すでに、
東京メトロ有楽町線、副都心線との相互直通
運転で、銀座･有楽町、新宿･渋谷方面まで行
けますが…さらに！東武東上線から自由が丘、
横浜、元町･中華街等へ乗り換えなしで行ける
ようになります。
　乗り換えなしで東武東上線から横浜方面ま
で1本で行けるようになることで、大変便利にな
り行動範囲が広がります。ぜひ東武東上線で
お出かけください。
 東武線沿線情報
東武東上線が
さらに便利になります！
エリア紹介
越生町には、関東三大梅林のひとつに数えられる「越生梅林」があります。園内に
は1,000本以上の梅の木が植えられ、樹齢
600年の古木「魁雪」もあります。見ごろは2月
下旬～3月上旬で、「梅まつり」開催中は園内
をミニＳＬが走り（2月は土日のみ）、お囃子や獅
子舞などの催しで多くの人が賑わい、ひと足早
い春を楽しめます。今年の梅まつりの開催期
間は、2月16日（土）～3月20日（水･祝）の予
定です。花の開花状況や梅まつりなどの情報
は、越生町ホームページや越生町観光案内所
編集／学校法人城西大学　広報センター
発行／城西大学　総務部総務課
　　　〒350-0295　
　　　埼玉県坂戸市けやき台1-1
　　　℡049-271-7712
　　　http://www.josai.ac.jp
2013年2月発行
2013.2.12（火）～14（木）
卒業研究発表（理学部化学科）
　　2.12（火）～19（火）
インター ンシップ（短期大学）
■城西歳時記　２０１３年２月〜４月の、城西大学の主な行事（予定）を紹介します
2.20（水）～21（木） 成績発表･卒業発表
3. 6（水） 卒業発表（薬学部）
3.19（火） 学位記授与式
4. 4（木） 入学式
「OTIC」（☎049-292-6783／テレホンサー
ビス：049-292-5315）などで得られます。
　越生町にはその他、日本観光百選の黒山
三滝、関東一の五大尊つつじ公園、太田道灌
ゆかりの山吹の里歴史公園などがあります。里
山や森林ハイキングのまちとして有名で、ふれ
あい健康センタ 「ーゆうパークおごせ」（12種
類のお風呂･ログハウス･バーベキュー場）もあ
ります。また、梅と柚子の収穫量と出荷量は県
内第一位。早春の梅から始まり、桜、山吹、つ
つじ、秋の紅葉、そして柚子の香りなど、一年を
通じて四季の花と香りを楽しめる自然豊かなま
ち、越生町にぜひ来てみてください。
桜で薄紅色に染まる季節がまもなく訪れます。そこで、坂戸の桜のおすすめスポット
をご紹介します。
　慈眼寺のシダレザクラ（見頃：3月下旬～
4月上旬）
　慈眼寺（坂戸市中小坂285）のシダレザク
ラは、樹齢250年以上といわれ坂戸市の天然
記念物に指定されています。有名なシダレザク
ラは、山間部の寺院の境内にあることが多い
のですが、ここの桜は平地の市街地郊外にあ
り地理的にも珍しいものです。
　東坂戸団地の桜並木（見頃：3月下旬～4
月上旬）
 坂戸市
春を彩る坂戸の桜
　東坂戸団地を縫うように流れる大谷川沿い
の桜並木は、川を覆いかぶすように見事に咲
き誇り、水面に映える様子の美しさも楽しめま
す。毎年春に開催される桜まつりは、花見の人
たちで大いににぎわっています。
　その他にも、泉町の高麗川右岸の環境側
帯にある「高麗川の桜堤（見頃：3月下旬～4
月上旬）」や塚越の谷治川と飯盛川の合流す
る辺りにある「すみよしの河津桜（2月下旬～3
月中旬）」、北浅羽の越辺川堤防沿いにある
「北浅羽の桜堤（見頃：3月中旬～3月下旬）」
などの桜の見どころがあります。
　春の穏やかな季節に、坂戸の桜巡りをして
みませんか。
　場所・開花等に関するお問合せ先：
　坂戸市観光協会　☎049-283-1331
 越生町
春のおごせ散策「梅林」
乗り入れする
50070型車両慈眼寺のシダレザクラ 東坂戸団地の桜並木
　〈
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